












tunggal negara dari Universiti
Putra Malaysia (UPM),





Menteri (PABM 2009), baru-
baru ini.
Daripada 44 peserta iaitu 34
peserta kategori antarabangsa
dan 10 kategori Nusantara,
hanya lima peserta bagi
kategori antarabangsa serta
tiga kategori Nusantara















pulang piala pusingan, piala









Melayu, johan Pidato Piala
Belia Rakan Muda dan johan
kategori utama Pertandingan
Debat Diraja antara universiti




Margeretha Chrisnasari, 21 L
dari Universiti Indonesia






peserta dari Kemboja, Novacy
Sles, 18, dengan tajuk pidato
Malaysia Gemilang Di Persada
Antarabangsa sekali gus
membawa pulang wang tunai
AS$3,000 (RM10,983).
Tempat kedua dan ketiga
dimenangi peserta dari
Australia serta Belanda iaitu
Ayleen O'Hanlon, 22, dan
Shabara Alaydrus, 27, yang
masing-masing membawa





Datuk Seri Najib Tun Razak. BANGGA ••.5les (kiri) dan Mohd Syamsul bersama piala kemenangan.
